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© Ministerio de Defensa
© Ministerio de Defensa
D. o..... ~3
períodol e'ptimo al nOTeno, el prim~
ro, y cu.r.to al .D~eno. .el )I~do.
pertenecieódo á'\ol'CrilPoI "de' Fuerzal
RelrUJares Indfgenal de Alhucema.
número 5 y Tetu4n n'm. 1, respecti-
vamente.
De real orden lo dieo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem41 efectOl.
Dios KUarde a V.. E. much~ &601.
Madrid 24 de aoviembre de 1927.
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por lOO de su sueldo) como anexas a pitán de Artillería D. Jua~ L6riga Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
la M'edalla de Sufrimientos por la Undav(:ytia fué herido por proyectil Dios guarde) ha tenido a bien apro-
Patria que se le otnrgó por real orden enemigo al conducir un convoyen bar la comisi6n desempeñada en Ná-
de 20 de diciembre' ~c 1924 (D. O. nú- Uad-Lau, el 9 de mayo de 1924; que poles (Italia), por el agregado mi-
mero 287), ¡¡<'" ':;,rle de .lpliación lo se halla comprendido en el apartado g) litar a su Embajada en Roma, fllr- i
dispuesto er. <.! ir.ciso g) del artículo del artículo quinto del reglamento de I mando parte del personal de la m;s-
tluinto del vigente reglamento de la Ila Medalla de Sufrimientos por la ma, que se traslad6 a aquella capital
,recitada Medalla, aprobado por real Patria,' aprobado por real decreto de con motivo del viaje de Su Maje;tad,
decreto de 14 de abril de :o;Ai (Colc.:- l. de abril de 19:16. comandante de Artillería, D. Cados
ció" L~gislaliva núm. 1.;8). La Junta acordó aprobar el ;nfe.r- Martínez de Campos y Serrano, conde
De real orden lo digo a V. ¡!:. pa- me leído. 1 de Llovera, y que tuvo lugar lIel J.
rOl. su conocimiento y demás efec!os. . y para que const'e expido la presente al 7 del corriente mes; teniendo ¿e-
Dios guarde a \V. E. muchos anos. certificación con el visto bueno del eX- recho durante los seis días que ha
Madrid 24 de noviembre de 192 7. celentísimo señor Presidente en Ma- permanecido Cuera de su cesidencia
drid a diez y siete de sePti~mbre de habitual, a las dieta6Y viáticoll J e-
DUQm DE TETU"" mil novecientos veintisiete.-Francisco glamentarios, con cargo al capitule
Maranges; rubricado.-Visto bueno.' ,. 1
Señor Capit;¿n general de la primera El 1 P·d·... f é prtmero, artIculo unico, de a rcoc-
re
.nón. nspector resl ente, _as arr ; ru- ci6n cuarta del "igente presupuell~o.
... bricado.-Hay un sello en tinta que T'\_ I V E
dice: "Junta facultativa de Sanidad ..,.., rea orden lo digo a . . .01.-Sellores Jefe Superíor de las Fuer- rOl. su conocimiento y demás efect06.
'u' . d ...· 1 Militar del Ministerio de la Guerra".zas _tlltares e _arruecos, nten- Dios guarde a V. E. muchos alíos.
dente general militar e Intert'entor Madrid 17 de noviembre de 1927.
. ge,.n.!e.ra...,1
0
• ,.d".el ... E1.. J.·.~. cirt~..: ... .. . . ." .., .' .' •. .. ....
, " .! . . ,','. ~EJ:Cm~•. ·Sr~:~_1VÍ6"'Jlal·.illáátl~ ;,( '.;.<:,: i>~UK"~&~ÁJI
'·bil'll'a'utp·stClTA '. madU.pAI!lY:.:.E.JeIll-.cIdas,de ..I¡' '$elÓ"< L. "-'> '''-''
.'. . .. ~ ....". '. ..... de,.ootuDre pr6Xltio ...~ ....... 'pr.omOlll'-b . .r,.,...........¡:. '.. ' ..
'" •• !.. • ,~ ..J" ~ ••. I•••• ~ ••
r.. :D. Pri~~i;& )br!njrei del ·Yant.... po~ncl.oíia·Ilt~ueta.'Ga.tpup.... '.' .:. ;¡ ,.,.. ,',~. •.
tettíet\\\f. ~on'i1 MÉd~O·1. lIecrétaña da.)da.t..r~ Jellidmtt •.ata,Casf:. ¡ : .• " .:: . tONtu1tS'Óc:'l\:1< :.:
rt~é''Jü'nt'oHli&ilU6vahde'SinTd~d Mi- &.~'call.e de~,; .eñ.SIM-.o'IlÚDl.... ¡ .... '.' .' "r",., ..,...... , .J'. ~ .. \¡ '"
r. 'dtl"Mmi{f~rio 1fe-I~ ~uerrla, ~ aiendo!an..ClMIlta."qUál,lloDnla~lli~ .•.~t!.:U\1ft ,.. ::~tJ:: ~)~~l,
qúe: 'é~ P9~5td8\te: el '·'EXC'rnd.. ~ef\otL' mt:litac*Saa~ le. 'OO"plUIlea q~, rrv.~'I""~~[¡' / ~'!P~J~¡J :'~J..~ ....C1l. (:!"~
'fJns1fectdr Qi!ifi¿o d~'P,rihlerá'ela~e &60 ,bil'eCutretdfl ..,;1IiatbJe ck~D.,·!FQ:üi W~,,~ ~ !Ti .~ ~ \ ~!~~ IS)''o~''J{üfafié .,.- Tug6; Cé~iñea!' Oli~ v. n, ,Er~oisco'I~.'&uPUi''C'' .l.ol\dó~.",~a~~g,~o~~,,~~,p.,~a RP.'yeef'~lt".~ón t:Hl!Yi;¡tfi~1:íof e~ ·,jú~· ~ ,¡ffa'l~n.lde,.mpnleníl, ~eílpiÍI- frE~~~ qptlj,S ~rftl~,4~~~q..s Re-
:1 . Ita ''el '\Ha i1~' de!rD\Y ~iiI' tlv1laeDM¡ mú-.oa......_u"''' ~...:W1R; . I1..f?Il.. tlll~'c1f~'F.~Rt~ 1'1<-§t~~' ~auta"i";.J frli-lj\~r,i1~üi':n't~~ pclr :~1-"fa1h<ljm~tonll1e>lelSe jfi~l ~ta~s :rra4fi~. r~'Ull~~J a,j)l.\n-~I fWtiOeet8f'jH~'é!'e ¡'l'-Si<fclíS,i\'~ $a¡l pekl\1e ia'\~_fD da:~MOll~ I 4~v 'n(;o~~ . :tGtq~rAAOJa .4el.,~t¡'ha:~'lhrdt!n~'d'-amgi:Q'NO:.;:aeft¡Zr l~ ebR81~~tD.<It~tk->aa.ido ~ ~úil~•.,¡lMl~llPtMnu.
"lHie"c:toJr '~rI~!l ~lrftstiítei:Wi~ i. JI.!- ,*.tlÍIIla;'Cloac46r ~ ~1l.!llII1tait-d"u" d , d~~~.- oH ."c>n-
"dMittUí6a;r,tt'fflfte~'a' .v~:')~ '81 'fj~.:d~¡;8úziJ61_Ul~ 111 t n ~W!pl e.....('¡M;.~ 4kDiB ...
r."le':¡iasfO f¡1' ~r.!eªi~Ii.~:· o'tirl? tBIa, I.~. ~si6np~•.,Qda IDO • ~~"~.I..siu.mto!!aa401ul1ud.
I fm!brf"~ riiU~1 I'M1.. .do lo!' hiJo. cItad"., COIIli.-ratloJa ¡.- J,,_"'Cli6a¡.~"t:t>'llt1""rh
! ri~f'il~onau!lWO" en elSf6 ptecWptDa.)'.Ci61 <J!eal¡1..... '8 17 de Iltrttád ~f!II ~b cii.b .1Ni. as.. pa-
. ''Ve a • d~' '111 ~Ql:tHdmCl tEh~CibI~ UIQ~l -ll' - leónonl=....oI~ ......>lefectOl.) ~ir.;·.,A\.' d II ~ 'Ife~ r. Dafma oiIdeD'l.~.~1Et f*I ti""d•.,. oYldt.11I1.hol~ftOl.
'ft'i~'15:n T~ ~ -1) una '''hlro..oilimJqao~; PJd.!>e~ MWriil tI4·)4. "'llII1b..('1te'~••~iz~· ~O~f~Y. IT i. ata J)io~guarde a V. 2. mucho.~ ,) fi<:,· .. ~¡.·::n 01') ¡'l,¡;"I,-~'~ 1::1
']U 1 '~1'~'~f' '6 poj ~("4id..eYi.mbr. d. 1027•. ~~ , o!> .. : [,. '. ~. '1 ,~:S.I~
.tJ d. if :0 d' étarla . ,b ma 1 ,; •. ",,,1 , '. :.~t~n r\~~a~q~ J . atIO~' r:u ¡¡: .h ff¡¡:JI1"~l¡;DJ ,'~~,(J ,Sr. "1' 11 ..'.' ': llJ'
i e • ~ aa- $d. Cap¡. , ••&1 d':.1'rla$ . / ,.,,:." .," ., ...1 f.,f: 1,'":~r ~¡ei . tlPCltr _ . ......611.. 1 ',) lo' 1 ti' 1 't:, ~ ........ 1'; lol'.I1.e¡.!.t~~~ .. ~trl'... fe o' ero .\ ;.-r "", .;'t'r¡" ;' ;'..'.... i"'~ '/;:i. ,..~.~11·J)~~)(.~t· ~~~~é':q~' ¡~~': .~~ ~~lIrl~ O: ,i • " .:: '" í -. '.' .• ' ,,; .ru, '(~\"':l""c.; . ',; './ ~,"~ ,o~ '1 TI!í:9." ~b:: lrecdÓIJ.geIW&l d6 Preparae . ~i".~: fl~.-'ra 1iiit.ti'fÜ/'pro-
, , t¡ ... ... (~lff/HI t~ d de Carnoat11 mo'ri6" "i1,;'ti:lúiallítin~e l;t~ Es-
"1, ~1 ~. ~«t-IJ.Ue~.. ,': ffl e- ¡"; 1 Y " 1) "'l':t"~ , . '" tIlCfQlII . (1)) ~l~" "Monto'~ ,?.,~.~9.q~fi~I'~ ~~cf4,,~. ~1I . COllISIONES ... TO't~~""«u1:1i~i"~~'ti' de:"~pe~~~ 01" & o • tRMnr.'t~611C1 " -.. .' • ,.' - . , ::' Irimié' *In' .~.. '" J:....~¡. ;,¡.;.~óe la 1 a, y rOl. ura con~~ ~-~.~ :~".. ' ..,.,¡ •• !ill.........~l"~' . \ . ~ :..~~ n,
boides Y: tercera cuila. d-: pron I~~ '. .,•. ' l'O••~.: ~!,R~ ("~'f ~r~l~o ':-,nfI t~:~ .~ 1'1,0 ~~..O,
grave, SIendo por tal moü"o hOlptta- DIO_i.~dn r, ~fll~?~4 ~1~~.anl~eL~ff. J~., R .".) ~r.,~~QfdQ,~)ble.
lizado, '7 labténdo~ C!1mplido más ,de %.~ ~_~~an . Itte..,de.·,~!Itaodo~aJ'~~~:,,,, ~c~~~)~d .~tef~do,
dos años en el tratamiento ~e la mi~_~:tT~ll.~bt!¡¡g;.e~'~l!~za;.,.gt-",~b9rp~~~~c:!I.Jo" 9ut detqJ!mIDa
, ..~diQiacDJ4Pdtodc:~tejUII- "~'~,a 1" •• , Ja,~letl ~~~op~a ia10",~~q~~"4d. rcal'::~re1O,~U~ti1:O ~'lCQOqa.uellJlo--.'a 10 ~5!ir • la ~e~ afttI.aJ ~uet• .:A~ .., :!Q ~~J!Jatpl d~ ~~5' {.¡:'O~ nú-jM'eCIlJt~fO,el;a~J) 401, al't' cl~C;I~n> de. oflclale.s \ del ~!;~enp re.tP.; ~~ &..ut;;liQn.hn\4¡u;í s~ ~ ¡;~pre-r~:~'.:" Qqlr~ C()nti~ =tr:a~e <tb~llena SaJ,6n.,~. r8 (~ ~~~~f~'<me~" I:Otrupon-1l~j)'1JI1tantOI:~: Ja,.4e~at:i6b:~l ~ l:h.H.~~)OS~'~t1e&r:r~;.,=~,te~l?j 4~~·,cQIcM:.1Id". ''1':' :;' ,.> ~:" ..~q·c~~, ~~:(bn. ¡;Vtelo..-¡~; m.t:n,a~ ~'_ e a ~ .~~l""r:mu~t: .. ..vc::~ ~en,Ji, di&,ó a:rY. rEo pa-
na!!l. Nog\I~a." entM'P_,.e 8111~ hei~~ t~lf:}t· t~ed;O'fi~i:.~ ~nIlU e9U:()Cílt1im$Q~li ,-démásL~tdwe~:>II.~Pla;.eom$.cm'~,: ..·~c,tamcn;4111¡~ :.;...=.ni\.e!l.r s."rra..~~ 5d.fr! ~ ~ Di~.~ •. Ybd~"mllChói afias.Tri~!~~~ ",de la iPJ;i~ >~6r~'t.~~~~e!t:ta~~ l, :1~.h:O~ .lI_ilt¡44: de, ~~~~crct~'~I_.
,PlClll'I!b0l8lQll, 1ltt:;m,1llllftfttll qee la~ ~~,po¡¡r d '1 d... ··... '."..."" . . .' 1 .. 1. ,. j, ¡;(í'~a,.cQ la ~~~6n. es "\licia',,;~, .3~,r~_o~s.n"~': ~o. 3, V" ,r... ~ , ,,- : r. :". . ~eiil Dá1 'N'Ob
tliclole·.de la 'Iestón; ~ft que ha~ 18- ril"sQ_ ~C!~c?cl)!lt~Jlvto-~, de,mls. .~Ce:c!O~. ; . ~c 1.' :. I 'h,:" )1 J '-." r.lld
t.n-wi4o _~l sentId? .ell m.04o. ~ os .~~ a : Ij:. mUell0s allos. Seilor,Capitárl ~ríer-ar t1e 1\1' ~hnaa
guno la voluntad del tnteresado.· En dt1d 22 de nO'nehi6re de 1927· región.
su consecuencia, el Tocal ponente pro- DUQm¡ DE TETUÁ:'l Señ" 1 t~~ o • - ._.-, d I o-: ..~
la Janta informar: A ue el ca- S tí . r 11 ,.,('n.o. &_~,.a. e ._J,,-r-;>one a "" e oroo. el!C:O.
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fJlre.:eión llPnf'ral de TnSlruCClóo\mUCbOS años. Madrid 24 de noviem-I D. Tasé Gistau Alg:!.rra, del de Na-
':! Administración bre de 1927. hrra, 25.
, El~ ..-u. D. J05é Pinil1a Pinilla, de la caja
DESTINOS ANTONIO LoSADA OllTBGA de recluta de Tafalla, 77·
CapitanM.
Comandante••
1.100 '1uettJ$ -por dos quinqu,,,ios "
u"a anruJlitlad.
500 pesetas por un quinqueni'
D. Antonio de la Rocha Sauvalle,
de la zona de Zaragoza. 23.
D. Augusto Comas Delicado del
regimiento Zareg'oza, 12. •
D. InocentE Snárez Palacios, del
batallón de Cazadores Africa, 10.
D. Celestino Cárcamo Artacho de
juez de causas de la primera regi6n.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'Ia
tenido a bien disponer que el teni(:nte
de Infantería D. Manrique Gómez
tauncdo, del Tercio, quede dispo:li-
ble por enfermo en esta corte, a íMr- 11.200 pesetas por dos quinquenios "
tir del día 12 de septiembre último, í dos anualidades.
con arreglo a la real orden de 1 de '
diciembre de '1925 (c. L. núm. 421 ). ! D. Joaqufn L6pez Dóriga Blanco,
De real ordln lo digo a V. E. f':¡- de la zona de Sa!ltander, 34:
ra su conocimiento y' demás efe::tos. l:!. !omás SeVillano Couslllas, del
Dios guarde a V. E.muchos años. rell'lmlento Alava, 56.
Madrid 24 de noviemb're de 19"7 D. Manuel González Garcfa, del
- . batallón Cazadores Africa, 4.
DUQUE DE TETUÁN i D. José Jiménez Cant6n, del de
'Africa. 18.
Señor Jefe Superior de lal Fuerzas D,. Manu~l Castañs Boada, del
:M'lit d}'{ regImiento Sabaya 6. '
I ares e arruecos. D. Francisco Fl~res Cohuheim del
Sefiores Capitán general de la .)rime- de Borbón, 17. . '
ra región e Interventor general del D . .Federico Pradas Arru.eoo del
Ejército. del Infante, 5. .'
D. Manuel Ramírez Senderos al
servicio de otr05 Mini6terios afe~to a
PREMIOS DE EFECTIVIDAD la cuarta regi6n. '
::>cnor Jefe Superior de las Fue:z:ls
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de la terce-
ra región e Interventor general del
Ejército.
.. ,
DESTINOS
SeIlore., Cápitánes ¡eneralel de la pri-
mera; tercera y quinta I re¡ione. y
Jefe Superior de las Fuerzas mili-
tare•.de Marrueco.. .
. Circ"!ar. Excmo. S!".: El Rey
(que DIOS a-uarde) 4e ha eervido con-
ceder a loe jdee y oficialee de Infan-
tería que figuran en la siguiente re- D. Casimiro L6pez de Miguel cUl
laci6n, qué principia con el teniente rell'imiento Alava, 56. '
coronel 'D. Román Olivar" Sagar- D. Teodoro Arredonda Lorza del
doy y termina con el capitán don ck! Jaén, 72. '
Tomlie Morillae Domínguez, el pre.· D. José L6pez Martínez. del de Cll·
mio anual de ef~ctividad que a cada diz, 67·
Sdor Interventor ¡eneral del Ejér. uno ee le sellala, por hallarse com- D. José de la Mota Porto, del ba-
cito. prendidos en el apartado b) de la tallón de montaña Alba de Tor-
base 11 de la ley de 29 de junio de m~, 2.
ULACI6N QUE sa CiTA 1918 (C. L. núm. 1(9), modificada D. Luis Montaner Canet, del regi-
. ' por la de 8 de julio .de 19:11 (DIARIO miento América, 14·
D. J?ac:¡uln OrtI! ~e Zárate L6pu. OnCIAL núm. 150), debiendo empezar D. Patricio Asensio Aledo de la
del regimiento Gallcla, 19, al bata1l6n a percibirlo a partir de 1.0 de diciem. caía reduta de Lorca. 4Q· '
Montaña Lenzarote. 9. bre pr6ximo" con arreglo a lo dis- D. M?nuel Garda Rebollo, del ba-l:!. ~aturninl? González Badla, del puesto en la regla l.- doeo la real or- tall6n de montaña Barcelona 1
regulHento ~evllla.. 3.5. al batallón ca-I den circular ·de .22· de noviembre de D. Antonio Dom{Tlgue:t Olarte . del
odores AfncaJ .3.. . .'. 19~6 (D. O. núm. 265), y ateni~ndo- ~ervick> de Aviaci6n. •D. Manu~l Mantilla MIDa, dlsponI- se. los que se hallen en situación de
ble .en Mehlla, al bata1l6n Cazadores supernumerario, a -lo que dÍlipone la 1.000 pesltas for dos f/u;nque,,;os.
Afnca, .13. . . real orden CirCUIaT ~e JO de febrero D L . M • d M
Madnd 24 de nOViembre de 1927.- de'192'J (D. O. núm. 35). . UloS ene" I':Z aseras. del re-D d T túá gimie... to Verl!ara, ,7·
uque. ,e e D. De real orden 10 digo a V. E. pa- D. Emilio Fillol vG6nlez Cam.ine-
ra· 6U conocimiento y demás efect05. ro, del' de Zara'!oza, 12. • •
Di~ !!,uarde a V. E. muchoe años. D. Antonio Moreno Cortés, del de
E S C
. IMadrid 24 de noviembre de 1927·' San Quintfn, 47.
xcmo. r.: onforme con 10 pro-puesto por el comandante I!'eneral ee· . D D. Julio Escuin Lob. del de Cá-~uta, el Rey (q. D. g.l se hasc<rvjdo Señor... uQm DE TETUÁN .diz, 67.' -, ,
disponer que el sargento del regio D. Fernando Salavera ·Camps, del
miento de Infanterfa La Corona nú- RELACiÓN Qm SE CITA : de Verga.ra. ".
mero 71. Facundo Ma116n ·Rojas pase' . D. losé Alabau Sifr~, de supernu-
destinado al Tercio en vacante de Tenientes coronel... f merano en .Ia tercera re!!i6n.
plantilla que de sú clase existe. :. -p. Manuel Angulo Alba, del regi-
De real orden. comunicada. por el r mlPnto Cantabria. 39.
_ . 500 -jes6tas Itlr .". ql4iru¡l4eflio. D. Ceci\io OJivier Sobera, del cM
or Ministro de la G';1erra. lo.-di,o . . ·TarraI"9n~,. 78. .
a V. E. para su conocimiento y de- l:!. ~omlin Ohvares Salardoy, del . D. BIas Ml'I\rique de Lara Go1I.á~
mú decto:s. _Dios gWlJde a. V. E. r-eatmJ.eDto Araeón, 21. :lea, ~,de Ba••, 73.
I
Señor Director de la Guardill. Civil.
Señores Capitanes generales de la ter-
cera 'f quinta regiones e Interventor
general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
Teloluci6n fecha 23 del mes actual,
le ha servido conferir los mandos que
le expresan a los tenientes corone·
lel de Infanterfa comprendidos en la
lÍa-uiente relaci6n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su .conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos ~os.
Madrid 24, de noviembre de 1937· .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
resolución fccha 23 del mes actual con-
fiere el mando de la Comandancia'oe la
Guardia Civil de Huesca, al teniente
coronel oe dicho Instituto, ascendido, .le
la de Caballcría del quinto Tercio, don
Evaristo Ocón Rivera.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás :f~,:tos. Dills
guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1927·
© Ministerio de Defensa
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D.' Arturo Gálb rubeco ..' Pao D. Femán&l Goritites Mu6os, del' D. EmiUo GollÚlez Unuht, del de ;:
liilla, del de Alclntara, SS. ~e2imi'ebto 'Ceuta, oo. Ami!rica, 104. I.~
D. Rafael Velaaco Cre.po, iel de ~. Luis Arredo.ndo Acu6a, de la D. ~uíe Alv.arez S'nchez de la Nie- f
C6rdoba, 10. :aJade recluta de Ubeda, 1S. ta, d4 SOma~Des efe la HI'UDda re-,~
D. J08é Iribarren Cuartero, del D. Juan Andtad'f JiDi~nez; del're~' ci6n." n.!
lIlismo. ~iDiieDto La, Lealtad, 30. " . D.Luis Moreno Rodrlguez, del re- 'h
D.. Mariano Allende' Nuyiala, del D. Francisco Valderrama' Pimentel, cimienfo, La Corona, 71. '}11
4e Garellano, 043. al eéiVicio de otr08 Mini8ierí08, afec~ D.' M'i'timo So1chaga Zala, del de ~
D. Manuel Ni.eto Ca.nillaa, de la to a la octava regí6n. 'SíclJía', 7· ....
zona de Logroño, 31. D. Manuel Escribano Romin, del D. Manuel Santa OlaUa Murciano,
D. CarlOll Gir6n Gír6n, del rqí- regimíento Las Palmaa,66. del de Ja~,.7:a.
lIlíento Asturiae, 31. D. EU8ebio Verdjl' del Vado del D: ~~~1llho To.rrénte Vizquez, iel
D. Angel Fernández GODÚles, del servicio de Avíaci6n. 'de B1Irgoos, 36: •
4ie Pavía, 4S. . D. Recaredo Aaensi Rodrlgaez,dd D. Antonío Jim~ Jím~nei~ _la
D. Fernando Caturla Gondlez, de regimíento Araz6n, u. zona de BarCelona, 18.
8ecretario de causaa en la cuarta r~ D. Mauuel Becerro Rodríguez, del
l'í6n. de Gravelínae, 41. 500 ~sñ4s ;qr .n guiJlllfU••
D. J06é Coronel Torre., de Soma. D. Eusebío del Valle del Real, del .!
temes en la seglldÍda rejtí6n. de Bailén, :14.
F h ..:1-1 D. I6aías Rodri""'ez Padilla, del D. ~tfJ8tmll'Mari6H p.m., 6"D. rancisco Pac eco Santana, <JC ,,- ponibk" en"la' sexta:: r.egi611. . ,.
regimienló"Mallorca, 13. Grupo de Fuerzas Regulares de Al. d M Chucemas, S,. D. Alejan ro oreno' ODtrft1llll,
D. Luis Benac Aldaaoro, del· de del regimiento Ce\l.ta, 60..
Guadalajara, 410. D. Quíntín Ch\H!Ca Udaondo, del D. FedeÍ'rcoCú'tTEri¿z L'agula, MI
D. Eleuterío Sánchez-Rubio Dávi- ref:'imiento La Constituci6n, 24). de Galicia, 19.
La, del de Granada, M. " D. Celestino Martfnez L6pez Calttro, D. Enríque "de Monten~ Carb6,
D. Pablo MaMO de Züíga ),{onte~ del mísll1o. dieponible en la cuarta regl6n .., J••.
• íno, del de Asturiu, '31. d~)..:I.... D. Antoníl? Eyanlar 'Almazán, de ta de Abastos de, l3oucelona.·
D. Gre8'~rio Godoy IñiKo, ~ U'IO ~omatene6 d, la sl§ptima regi6n. D. Pedro GarcTa' PeTaya TrenOa,
BorbtSn, 1,.., ' . D. Francisco Sánchez Pinto, del de la cJja de .recluta, de Zafra
t
12•.
D. Enrique Bibiano L6pez de Ca- Tercio. - D. JÓ1'g'e"'RiihiO'Ro~tí~,del .'
rri6n', del de Vergara, 57· p. Julio de Molo Viar, del 're¡i- ¡imíe¡ito' Ari ''6)1,':Zlo " ..
D, Ricardo MolezÚD Ntíñez, del de II1lento Tetu'n; 45: D. Jqs!' G:.ftei~· ~al1e¡"o, de. \a a¡,."
~vadóngll; 40. D. IgnaCio BalanzatTo~gui. ja r~é:lu~i' dé" Vin'anue\ta de la" S~·
D.. Angel Sanz Vínageras, del de del de Saboya,. 6. rena, 13. . " ,
Le6n, 3S. D. Rafael HIerro Martinez, del de D. Victoriano ~uanceS Ma.n.tu,~
D. Ignacio Muñoz AycUleoe, del de Isabel II,~¡¡. . . .' '. '. del ns1mie-rito Le6u, 3S.
Gravelinas, 41. D. Pedro Rapallo' RlYe't'a, del' de D. Juan Nu'arÍ'o ManzaIiatel; 4et
D.B~njap1ín de Juan Garda, del Cuenca, 41 7.. . ' , . de Melilia., 59. .
de Prince..a,' 4. D. Atltonto Rodríguez Dfaz, et~l de D Luíll Gon~itlez-Mata Moya~ iel
D. Melchor Polo Carretero, del ba- Vat\ Ras: 50. ,. . bata'116n Cazadores Africa, 14. .
tall6Jl Cuadoret Afríca, 3.. D: LUIS Mufitn Va1c'reet, del de D. Jos~ Jim~nez de San~ova' R_-
D .. Salvador Lambea L6pez, del d. C'dlZ, 6'1. . •.,' .. ; . . trar, delJ'e,lmieDto .Murc;uI, 31. _,
Afriea, li. D. Angel Peretra~encl&, qe la D. Manuel C6mez Zaldivar, i.r
• D. CaSlmíro Na\larro Abuja, dja· caja de recluta La FAtrada, 101.. de la Lealtad, 3C!. . ','
JIOnible en,la I~ptima reJi6n. D. Fídelio Torre. Aa,l'., del r. D. Mariano G6mez Zamalloa, .te!
D. Jos~ Navarro Gich, del re¡i~ ,imiento Strrallo. 60. Gntpo Fuerue Indí¡enas Rea-u1an-
miento del Rey, l. D. Jos~ Can'ill~. Hern4ndez-~lena, Ceuta' S:
D. Gustavo Noa-uerol Adlert, del de la Eecue1a Central de Gimnaaía. D. 'Julio MtMn Carra.co, del ....
de Saboya, 6. D. Pedro Ibisate Gorría, del re¡i- gímiento La Alhuera, 26.
D. Adolfo Gracia y Ruiz de Ale- míento Am~rica. 14. D Tos~ Ra:mfrez de Cartarella J
jos, delbatall6n Cazadores Afri- D. Marcelino Flore. Cohuheim, del Mar~aida. del de Vergara, 57.
ca, 16. de Alava, 56. D. Marlafto Aetillero Garda, ul
D. Ram6n Rel!'tnral y Jové. de r~ D. Vicente Guarner Vívanco, le- de VallltdO'lId, 7.. .
emplazo por herido en Canaria.. cretario de la Delegaci6n de Cabo D. Fernando L6pe.z Alba,- del ..
D. Castor Sierra l-;estar, del regi- Juby. . Tenerife, 6,4.'
miento León, 3S. D. Emilio Alvarez y Rodríguez D. Jos~L6pet: lbar, d~ la IODá ck
D. Juan Cutro 06nt06, del de VíIlamil, supernumerarío en la pri- León 47.
Badajoz. 73. mera reR'í6n. D .• Tos~ 'Fú!lter Rossíftol, del ......
D. Joaquín Pacheco Santana, del' . D. Ricardo Pujol Larfeníl, del re. gimíerlto Palma. 61.
.de GUildalajara, 410. gimiento Badajoz, 73. n. Franrieco Costell Salido, del de .
D. Ram6n Vlloa Sotelo, del bata~ D. Fernando Araoz Ceballos, del Luchana. 2~.·. d 1
116n de montaña \{érida, :\. de Baílén, 24. n FranCISCo Juitos Barbosa, e
D. José López Amor Jiméuez, del D, Agustín Navarrete Montero, de de Soria. Q. •
regimiento Ceuta, 60. la, Mehal-Ia de Tetuán, l. . . D. l.ui7. Rodrfvuez Marquma y As-
D. Esteban Candelarese Barbié, del D. Diego Fernández' Garda; del' tT:lV, de. Somat~n.e~ ,de. la oc~ava r~
batallón montaña Fuerteventura, 10. re~imiento Infante, 5. gi6n.··
D. Arsenio Prado Acha, del regi. D. Angel Lib~ral Travieso, del de D. J.:l,Tgoe San Sim6n San Sim~n,
miento Luchana, 28. Jaén, 72. di! la zona de Sorh. 2~.
D. Antonio- Bertomeu Bisquert, del D. Tosé Balibrea Vera, del de Car- n. Ludano T.ópf't fl'it1alr;!'o, Dele.-.
de Guadalajara, 20. • tagena, 70. garlo srobernativo de C:{rerfOs.
D. Santiago Bernal Macía8, de la D. Luis Gil, de Arévalo y AI,Pnso, n. Luis Samopr Ullo, dI' las ln~
zona de Alicante, 1;' de la caja de rerrut'a'de 'A.1tamz, 72. tervendones "'l¡:itan's di' Meli1la.
D. José Llinás Lés, de la de ValeJl~ ·D. Juan Diaz Escribano, de la zona n. M,igouel V;lll~ de la Torre, del
cia, ~4. ' al Soría, 25.·~ .-'" batallón rr'lontaiíaLanZ3Tl)te•.9.
D. Francisco Nieto Mend.ó.za, d.el b. Manuel Solins Labed4n del u~ D. José 'F.er.n5ridezBalbis!. del N-re~imHJlro'EilÚmadura, IS.:. ghnidrto Arái6n/2r.' .. ' gi~ie'lto ]itén., 7~, . ',.'.~ o
D. Francisco Rbarigüéz'~'8litiCbéf, .1~D. Emilio Bruna Martfnez, del de . ~. TO!TI;\s·l..C'ri1T~s Domln~ez, del
iiel de Badajoz, 73. Baíl~n. 414. batall,h. mont~ña ,. !.ha de Tormes, 2.
D. Francisco Reina Canals, de la D. Bc~hQ Q~~C? ~rage, del de F~ Madrid:.l4 de novlembrc de 1927.-
.... de ~amQl&. 31. 'nol, 65. ' . . ~':lqu~ d~ t~~: .~ misteriO de Defen~
D. O. _áa. 26J; 2Sck D09iabbre (le 1m' "',~ "~~lM: ExCDIG; SI'.:·E! Rey' (qbiofidat.- a·.J»artir de prilDero d.c~1 D:},(aaue1·C"~'16~ViUa"IO,.4Il, !)jos cuarde) ~ ha' K'I'Y1d.o cooceau a 'd.mbré 'c!t! 1027. , utlmiento Ferrol, 65, 1.100 peMtMJos 06ciaJesde"lnfarttM'a' (E.' R.)que-: O. F'~de~co B.nélta· Lorttlte; de po. once afios de oficial, a partir _I ~raD eo la-siru!e'rte relac:ibn; que prlJl;) I~'z,?na de'Murda, 17,.500~ JM)r pri.~o de' julio de 1937.,., .,I CJpta coa el' capitán O. Eduardd Su- diecIOcho ~I de ofioal, a panlJ' de D. Luíl Quevedo hSIDa,. de '-
- .edra Caballé y termina coll el alféret- primero d~'Dovic!mbre de 1937. ZO. -de San\&nder, 3-4, 1.100 pe....-
.• ~( D. Juan cañas},font~;elpr~io anual -D. Rafael Bautista Gonúlez, de poI' onCe &601 de oficial, a partit Ü·.,~.. 4e efectividad que a ca~ ~:>·se'les. se-' SOmaleíléí -de~la. ~~ptima,reti6n, _~ de 'Ptim~o de i~lio de 19?7.
i:P.':'.. lala, -por 1IU1~ :de-apHc:aci6h la' ley, de pftétal rol' dleclocbo año. de ofioal, D. Tomi. E4icolanó' MlraDe., .er
• d& julio de I~ '(0.'0. nUtit: ISI'!) a:panir de primero de octubre de regtm;iento !riDcesal .4, SOO pe~tu-y la real orden cm:ular :i~ 22 der. no-- - 1"tP7 poI' onco anol de ollclal, a partU' ie
YÍ~ de 192Ó (D. ;0, nÓni:·:1ÓS}. U-· D. Pedro Manj6n Sao JoR, de l. primero de diciembie de 1927."~.1ame:ión de'Jo~rrespondlefl~~'a,(!jc:t':" zOba d~ Sant~dei",' 34, !.joo peset~ O. ~¡un6n <;,ástú Torregron, iel
CJCI~ atrasados'que por eSta ~'~iá&.i·('POr treinta ano. de ofiCIal, a partir regimiento Ahnansa, 18, 500 pesetas
'se c:oncedeS1 y: no! br.Iyan -petclbidro ;lóll"d~ pri~ero' ~e"ottubré 'de 1917. por cinco afio. de oficial a partir ie
interesados, se 'hará por los Cuerpo. D. Anto~o López Robles~' del'reti- primero de diciembre de 192 7.
a que eo cada fec~~f!U1 pertenecido mientol C6rd6ba; lO, 500 ptsetas por D Jo~ GGnzález Estepa, del- re-
Jos mismos, en adicionales de caráctcr-ci~c:locll.ó' aii~' d~ 'ofi'ciat, a l'artir'de"giJllfento' La 'Corona, 71; I.WlQ~
,referente y en concepto de relief, pre- prif1ero dtl··oct#bre'de· 1027; ( w!por once años de ofinal, a patdl'
Tia justificación. ,ded~: .4. dl-, D:', Culos -AJltoretCal1'tOl, dI!' 1. de 'Primero de¿'ulio de 193 7.
chas cantidades las ,la jle!'cibidas por ZODa'·-l'lé'·Yaarid,r l ;· 1.600 ptl'etá.·~r, D. Vicente 6me% G6mez, del re-
análogas concesiones/i'~ftVás a los mis- veiati!1ueve aílol de ot\~al. a 'partir' ~ieDtoAsturiaa, )1. &OQ,peleta. por
IIJOS ejercicio., de~," t~er~ en de pnme~~ de may~ ~e 11p7· veiil.tici~ añol de servicio, a panir'
cuenta lo dispue~to en la reltla cuarta D. Emlho Fernfád~"Uabayol, de de ;primero de- octubre de '927. ,
4e la't~;ordél\'odtéu.t'-'dé\2ó':~t;'ftb~: la ~ona '!~ Ma~rid. I,SOO peseta. por, D: jbK¡ EstanÜlIe Roig, del rep1
ro M;l~i I(~.' O.llnutH.
'
;g5}. Es ~13~- d"~~~o'-tle'ofiáat: a 'pa~r de mitOto tm:a, 6:z;soo p~tD por ."em-
11IO la' ~útifaij:·lfe':S. '·Y.t q.p l I:U"WU~ 'p'ti~~'deI clCtubte dé' ~21; tiéün:o aftos de- servtCIO. a p;¡rttr -ie-'
ciones qu~ acompaliaban .l fá'o~" "Q..~f.ctor Ro.me~o .van~.,cfé"J"'ZOO'. primtro d~- septje~bte de 19~6. _6rden~ clrcular~ de 18 de enero de na I d~"M~drid, 1, 500 'p~t*i poro Ramrro Mohaa Moreno,- deJre~
1924, 28 de a~'l,o~'defl~'re de di~t~j*ÓóI ~~06ri21~·.-~rrtr~··gi1'\iei1t'o GuadáJajara, 20, 500 J?e~
J92S (O. O. nums. 17, 9S y ~). res- pnmero, de..novlembre_ de 1937. , ·t&6'por Yeinri<:iIll=O año. de SerYICI'¡
pectivamente, se ,~~ ,w:t¡ficadas D...Vtt'!fld'hafi.tJIViUl!It'Y""'or;r~ .. Ife'la',a,partit·de· primero' de' diciembre ....~ el sentido de que se elimina ~e las Z01!Il·¡detoMldrid] r, ~!,¡,ij ·peset*. pot"I~17- . , .
mism,a~ _~¡- trAiCltw ~,~.~ D¡.J<*- Je- I tr~lPta al5.ol de o~clal, a ~artiJ" de D. Salvador Lllib, Castalio, el."
;eiro ~!,q\Je¡, por ~.J10 correqoodcr~ pr!~ Cte· OC?t\lbre·de~ rcp,¡. . batalJ6u de Candorn de Afric:'a, 1-',
las ¡-~~fficaciqn,es''<¡u. en' ellu ae-le. n:, J*1'se~ra~()Folitecha; de la- 500: pesetás J>OT 't'eimicínco aiMll M-
concedían. .' ; , , :-, ~IL .de Madnd,:11 1.600. ,Pt'S~" IX!r .•erVicio;:. panir de primero de &ePi'
De.,r,4aLorden 1o·.dleQ·a .v.:.E.p¡IlI'atvel$t,.urie".&iI de oRclal, ~ J)1lrbr ti.lbbl'e de 1921.' .
su ~iClJ\tol y d~"ef~N. pi.. 4 pma.r~ de' .eptlebibfe- d~ 1fP1. D :JOM Ped6a Yoldt del rerimia-
ruarde a V. E. m~., ,4fiot( ),{~clri;ll D.. E~uardo Valderae Lm, d~ 'a. to C·aJúabtl., 391 500 :p;uta. por ~ei...
24 de noviembre de 1937· z~~~ 1&1 il'adtld,· 1, ~ .pe~á'«'por:, ü;cibco' dOI de M1'vlcio, a partir:.'"~I(le"t(¡r.l·'~ dl~\~~'.sÓl ~~ ofl!:'la.f: • partir, de ~r:lDero,dt ci~tubrc de 1917.
UUgUJ: n~u1't1U prltero de octubre de 19'27, Jl¡ MtlriaDG: Civera AlODIO, de> 1•.
Seftor... . 1. .0IlA~itia. Mllltfli}' 4', 'la I(lft. de'~ de lI€adrid, 1, 1.000 peKtaI Der·
-f/" ""JI Malitldi '1,,' l ..Gl)o peiietlk. ~1' .eitltitrlJe. tr~iDta afió. de serVicio a putir cM:
~I6~ QUE s~ CITA ve ~iiol d.'Mlelal, •. partir 'de -prime- p'lJD"'O de'Clctubre ,de IQI',
. " /'. '. ': lro de agolt~ de 1937.". 1). Laui"elUllO Salamanques '! COQ\\,
'.. 'C.,nto.!J . " '1 D. FraDCIKO E.rnt~/Call,lI .., de di jla, ,Mehal.la Jalíiana de YebAIl\,.
, . " ~rnatenes de l~ tercera regl6n, $00 : \XI cs.tas ::'01' veinticinco ah.
D ''E4tirid6 'Siriea~ ~ablne, de('P~se.lpd14 di~Ofoobo:6ftO. ~~'''f\Ctal..· 3~ ,SHJ"Y~iJ) a partir d. prim'Nl 4•.
la z~.'''d~ IOrl!n~, ':«", Seó ,·petetlit', .. ,,'P&Ttir de pnlbeto de' 'dldem~~,:de liembt-e, j de' 192 4.~r diecl.ol!bd"ltilót J d~ ofi\!lkiJ, .' pIU~" ·1'000~', .' . " :~. José Tejeiro M'rquez, de la &0_
tir de pnmero de novle:n~re de 192 7. D.-EnratD"de1.d_Ut"JPtfIle3t, dl(!l !Rf." de IP~mplDna., 49, 1.000 I neta" r')[
o. Juan }a~D CéWil~, de .la. zona matenes de .Ia.pramera~J 5~ ".. 'tre~lI año. de eervicio, .~p....tir ..
de Le611 47 iOO pesetas por dIeCiocho letas por dieCIocho af\os de ofiCial, a. d a O"t de 19~'
.I'! ,,-~l"'¡"·· ""''''- - u (L.. Jt' d . d . b d pnJ)ero e g ~ o .... . .' 'aiios'!d'~ ~fttit " al p~ld.e P,;,~~ Qe ,.a Ir e primero e Dovl,m re e IU mismo 11.100 pelletas por treuata,
novieMbre pe' t'C)2~'" ....,.", ·19'Z~. ' . . . cite
O dr~6dtdo e\a~rádo I\biid":tl~l' . f rl 1.: (j ", -,.,. ", ,,'. ". , 'Y .•~ añ<le de, lltrV;lol, a puur
.' 1 '6 ......... ' - .....~/ '" ( . , "1' ,-..l_"-&Mll " , " pnmero de ~Cl5to e 192 5.Dlblt: eD a sexta regl n, l.o",,,,es~.... .' ").' ,••~. " " I ' f I ~ mismq 1.200- pesetas por treia"~or veint.inueve años de, oficial, a pare, D ~"~;J6/ ~I~~: e' ~fé~ ~d b ,y, o. años' de servicio, ro p Lt:lr lit'
lIr de pnmero de .....tctl ... 192 7. "('s¡". ",.. IJ. ¡ ~ d. t Qe 19~6
O. Manuel Jiménez Guillén. de la zoz.ra.tdf! O'fitl:lo-,r".~¡;"I.(JOO pesetas, JK?' '111.1, e~9 _e.llgQ~ o .. r '
zona de Huesca, :;.4.¡ I~~-ffir p,seta.s por tret,.raIJO~¡~iIl oña&1;',a par~ de: p~~... '1 Alféreces.
treinta años ,deoti'clal. a partir de mtrlil Ak\)UhO".tfl'li92 1. , 1.1 " "1 i~ J sé tgual Martfn~¡ del regi-
primer.o de septi.embper d~{ 10'>7 _ 1 D" Aa1OCOl Abr~·~~ÓIi;r.&spoa;¡' (O • , ,
D l · O' J.', .' P.d t· / . ('blc ,¡... lts ¡(uarta '~ióil 'UÍI'>' p-tset&lI U1l' nto St'rra 11o, 69, 500 pest'tas por. ';lIJDe ~oPQ. ~J;IQ. eA rlf~"- ,," ,...,., " ·r.~B, ";r"" • • - d ' . tir
• I~I .•J lí.t' 6' . r. tá ~r .ciGlCD,alÍlOs-d!l!oficial <'3 pcllrtir-rde V,I\I tlClD.CO anos e serVICIo, a parmlen.~o,!,-~ uQl' ~sll.~qolpe~~ s"JilP.r.;, .. 'd" -J. Id" ", ..1 .. nmero¿e.,nt',h¡l,¡r.e <;le ~9.1"trenta anos de ofiCial, a partir de pr1-r ,\ID~tro,'~8'! Kl)e~re, e 'ff1Z7. oO. I "H~ (' '-'" M'< ., ( ) di l' ,
..1.. t b ..1.. ' . D. Juhán GarndQ ,Cañavat~ ayu""", 111. Juan anas ontes, e a 7o~am~:~~::.t~UDl~~!::1i~~r~{~, 5~t<lMte-.:dé-! p~za ,~" V.áleDéta'¡ II~( ¡de .l'{if3¡Yi', 3~, ,S~ P;4f~c:t~s i'orl'~~~d·
regim.~ri~ '~p,v~~qlf~' ',40", 1$P.(l.' ~e~'r,.Pc~seWj ,po.- .-ttec.I,a-ii~·rd4r:ofic!iQl; a k4¡P;C,Q"qlio~ ~~ li~~I('~O a par I~ ,4!
tas ~:'4i1ic'P.fhQ.~'}os ~e olíc~.+ra(lpartlr(.dcpl'iéluo dei Julio·-de-!npr.;: : 'P.Ip1!j~~d11'~a~M!lpñ~e t'J?C" " .partl_~:.,~ifRJl~r~· :,~~: )~~\!~J>~' d. ! D. Fr~~i'co!~l!lgas'dei'mblo.lde> ;'~~I '(;~ei ~ :.ov~~m r.e e 1~.1·T
1927 J'1/ '( ') la. zona de Madrid, 1, 1.300 pesetas O~ J, 11 ,,~, li4 !. ,,' ,
, D.:~Jl9.s~,..l.g\~Wtt ~R~~~, .ii,~:~~:~~ar¡PO~ trttJle-'afibs 'de ofitrál, a partir det .. I .', I ' •• ' _
Cle .~~~<r<?fP~"ñli~iIIW')~~tjl~ pRJ'j,epIlW~h\1c¡ ofi,pbJr; <!~I1~t:i"/~l 1? 'r~:i&:i. ".~R¡'~,,· ."...... CI~..'n.i.."trel~il'- ano~ ~if6ñ ll'e::A(J~9' ~'ll;;o·-'"Eñnque .q~~~IWr- II.MT. ~~~~~r,;V'~" ,~.r·
primero de áitlem re de 1Q:J7. (uumente capItán de a ¡~a e Ma- I ASCENSOS
D. Antonio Reina Te1'll~I, coman- drid, 1, 1.300 pesetas por trece años
í!ante militar del C.stíllo de Su }u- de oficial, a partir de primero de oc- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) M
~, 1·700 peseta. por treia\& ~2! ~~ I tu~t\ de 1926. teDido & l?i~ ~~C:~~ ~ ~~leo lit
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DUQUE DE TETUÁN
Voluntarios.
DESTINOS
VoluntariOl.
D. JosE lfiigo Bravo, disponible eA
la .exta· re¡i6n, al rqimiento Lance-
ro. España, 7.
D. Emiliano Ferntndez Salazar,
de la Yei'Uada Mi.litar de Je,:ez, al
regimiento LincerOl Espaila, .,.
. Forzoso.
D. 1Jeonardo Ibarra y Gaittn eh
Ayala, &acendido, del regimiento d.
Lanceros Eepaña, 7, al de Cazado-
res Talavera, IS.
D. Enrique Caetro Matos,' exceden-
te en la octava región, al regimiea-
to de Dragones Numancia, 11.
JtELACIÓN QUE SE CITA
Coronel.
Fono!lO
D. Julio RodrígueZ' Solano e Isem,
ascendido, del regimiento de Drago-
nee N umancia, 11, a disponible en la
cuarta región.
Señor...
DUQUE DE T&Tt1ÁJf
AIf6rez.
Teniente..
Capitanes.
RELACIÓN QUE SE CITA
D. ]os~ Sd.nche'tdel.Ag\¡ila y Men·
cos, aacendido, del regimiento de H'I1-
·Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.l ha sares Princ.eea, 19, a disponible en la
tentdo a bien confirmar la concesión primera r~i6n..
de la Medalla Militar de Marruecos
con el pasador de Melilla, hecha por . Capltan•• ·
el Comandante general de dicha pla-
za, a favor de los tenientes del Arma Voluntarios.
exvresada, D. Jos~ Peñas VizqueJ
D. Jo~ María Hortega CevallOl y D. Antonio de Muguiro y Mugul-
D. José ~steban Valdés, por hallarse. ro, del regimiento Cazadores Maria
comprendidos en el artícull? c.uarto Cristina, 27, al de ·Húsares Prince-
de real decre!o de 29 de JUIllO de. sa, JC). .
1916 (C~ L. numo 13~l. 1 D. Rafael Huerta Alfara, disponi.
De real o~d~n lo dl.go a V.E. pa- ble -e!1 la. ,~éptima reKi6n, .al regi-
ra.su conOCImiento y dem~s efec~os.. miento CaZCIdorcs M;¡rfa Cristina. 27.
DIOS .guarde· a V; E. muchos anos., D..Rica~do Panero Buceta, dispoDÍ-
Madrid 23 de nOVIembre de 192 7. ble en la óctava reg'i6D al re.nmien-
, ' D-
. DugUll: DE 'TETUÁN Ito C~n~.or~.~lbu~ra> 16. ., •
D. FranCISco ROmeTO Herrero. dlS-
Señor Jefe Superior de 188 Faenas ponible en )a' tercera región, al ~- .
Militares de Miulruec:os. 1m~eJi.'to Cu~clo:rca.TreYüió. 20•.
D. Eugenio D(az Acebal, Medalla
Militar de Marruecos con el pasador
de Tetuán.
,Madrid' 23 de noviembre de 1927.-
Duque de Tetuh.
D. Carlos Eguarás Ibáñez, Medalla
Militar de Marruecos con el pasador
de Larache.
D. Manuel García Martínez, Medalla
Militar de Marruecos con el paaador
de Larache.
D. Alfonso Abellán Llorla, Medalla
Militar de Marruecos con el pasador
de Tetuán.
D. Salustio González-Regueral Lo-
liada, Medalla Míiltar de Marruecos
con el pasador de Tetuán.
D. Gonzalo Vallejo Peralta, Meda.
Ila Militar de Marruecos con el pasa-
dor de Tetuán.
D. Ignacio Escolá Tangis, Medalla
Militar de Marruecos con .el pasador
de Tetuán.
D. Fernando Manglano y Cucaló de
Montull, Medalla Militar de Marrne-
'cos con el pasador de Larache.
D. Jaime de Alós y Rivera,
dar de Tetuán.
D. Mauricio .Sánchez de la Parra y
Martínez, Medalla Militar de Marrue-
cos con el pasador de Melilla.
D. Rafael Díaz de Ceballos e Iriarte,
Medalla Militar de Marruecos con el
pasador de T ~tuán.
dos en el artículo cuarto del real
decreto de 29 de junio de 1916
(e. L. núm. 132). . Circular. Excmo. Sr.: El Rey
De real o~d~n lo digo a y. E. pa- (que Dios guarde) se ha servido dis-
ra. su conoCimiento ~ demas efec!os. poner que los jefes y oficiales del
DIOs. guarde a V: E. muchos anos. I Arma de Caballería comperndid08
MadrId 23 <te noviembre de 1927. en la siguiente relación, que princi.
pia con D. Julio Rodri¡¡-uez Solano e
Isern y termina con D. Salvador
González Rodríguez. pasen a las si-
Señor Jefe Superior de las Fuerzas tuaciones o a servir 106 destinos que
Militares de Marruecos. en la misma 6e les señala, incorpo-
rándose con urgencia los destinadOll
a Afriéa.
De 'real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect05.
Dios guarde a V. E. muchos años.
pasa- Madrid 2,. de noviembre de 1927.
CONCURSOS
CONDECORACIONES
:Sea.•..
• zCAW¡:MJl'B-'{
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha
tenido a bien confirmar la concesión
!le la Medalla Militar de Marruecos y
,,.sadores que se expresan, hecha por
.el Comandante general de Ceuta a
layor de los oficiales del Arma de
Caballería que figuran en la siguien-
• rclac:ié., por aaUarse comprendí-
Circular. Excmo. Sr.: Para pro--
:er con arreglo a lo que preccp~úa
real decreto de 16 de marzo de
)21 (D. O. núm. 61), y reglamcn-
tU a probado por real orden circ.dar
de 24 'de enero último.(D. O. númc-
'1'0 21), una vacante de teniente de
'Caballería (E. A.), en el Depósito de
Recria y Doma de Ecija (des~:;.ca­
mento' de Ubeda), dependiente d~ la
-sección de Caballería y Cría CabaU.lr,
-el Rey (q. D. g.) se ha servido (hs-
poner se celebre el corresponliicnte
concurso. Los del citado empleo ., ¿\r.-
mA que deseen tomar parte ~n E:l,
,promoverán sus inlltancias para que
'le encuentren en este Ministerio (\('n-
·tro del plazo de veinte dial, contado~ a
,partir de la fecha de publicación oe
esta real orden; acompañadas del tCf-
tificado que previene la real orden cir.
cular de 17 de a.gosto último (D. Q. nú-
mero 182), ~opia.' de las h"jaa de he-
chos y demás documentoll jus~ifica­
tivos de su aptitud, . las que serán 1 e-
.mitidas directamente por 101 primeros
jefea de 10Jl Cuerpos o Dependencias,
.consignando los que se haUen sirvien-
do en Africa si han cumplido el ti",m-
.110 de' obligatoria permanencia en
:aquel territorio. ; .
De real orden lo digo a V. E. pa-
n su conocimiento y detnás efe=tvs.
Diol guarde a V. E. muchos :lÍlos.
.KadrWl ~J de noviembre de 1927.
alf(re't de complemento del Arma de
Cahallería a los suboficiales de dicha
esc?.1a del regimiento c"azadores Vic-
toria Eugenia núm. 22, D. Justo Ro·
bledo Sales, D. Vicente Cerveró Go-
ml~ y D. Antonio Romeu Benl1och,
por estar conceptuados aptos para el
ascenso y reunir las condiciones que
.determina la real orden circular de
27 de diciembre de 1919 (D. O. nú-
-mero 2(3), asignándose les en su nue-
vo empleo la antigüedad de esta fe-
·cha.
De real orden lo digo a V. E. pa-
.ra t;U conocimiento y demás efectos.
DiLs guarde a V. E. much06 años.
Madrid 23 de noviembre de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Sei:or Capitán general de la tercera
regi6D,.
© Ministerio de Defensa
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D. ] ... Domfnpea Vlr..
D. Vlce.te JIIln ele Soto.
'pne , Ocllo.
D. M...e) CIm().ano GQIlIl
upi!ll;-.1Iii~rrr~ !''Obda "el
Campo.
D. a..4rlp • la Cahada ., v..-
BU Z61liga.
D. Pedro Pint6 }loyano. .
D. J.. ,DIo '7 Atnrez de AraD;"
Teal__ corooel•.
D. Juan Rodríguez GÓmM.
D. Ramón Cibrán Finot.
D. Ezequiel Lope Garda.
D. Valerio Montero P€rez.
D. llanue1 Romero de T~a y
Galván.
D. Hernáa Avila Cantó.
J,fu , _ficio/u C()fflprcnduJ", ni ,r
4/'01'1000 a) del arlícu/o sC!JU"'/" ,,1 1'••
d"rclo d, 9 ck mayo dc 1924 (D. O....-
mero 108).
.ni;uJ~1 ~
VoluntaJ"Í<lll.
Forzoso.
.4/,.;c •.
TeoJena. (E. R.)
Voluntario.
D. SalTador Gondlez Rodrit1UeJ:'
del regimiento Cazadoree Gflicia. 25,
al de Akintara, 14-
D. Juan Caturla Masía, de la E..
colta Real, al regimiento Cazad«e.
A1dn~, 14.
FonOlO).
D. Santiago Mateo Marcos, de 1:1.
Intervenciones Militaree de Melilla,
aJ regimiento Cazadoree Talavera
número IS.
.FonOClOI.
doree AlfolU'o XIII. 24.
D. Darlo Perel€te¡uj de la Fuen-
te, del reeimiflnto Draa'OIMllI MOIlte-
sa, lO, y aRTe¡rado al Grupo Fuenaa
Regulares Indfgea. ele Cna, 3••1
mismo, de p\uul1a
D. Nemesio Fernández Cueeta y
Merelo, disponible en la primera re-
gión "f alumno de la Escuela de Equi-
tación Militar, al regimiento Caza-
dores Talavera, 1S, continuando en
dicbo Centro de ell1leíianza.
D. Luis Cilla Manfnez, dieponible
en la. quinta región, al regimiento'
Cazadores ViUarrobledo, 23.
D. JOI€ de la Morena Ravel, dispo-
aible en la primera región V alumno
de la Escuela de Equitación Militar,
a la Secci6n de Contabilidad de la
Capitanía general de la tercera re-
ci6n, continuando en dicho €entro
de eDH6aasa.
F~.
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I Oficiale. primero..D. Jos~ Armas Ghirlanda, de Ílata'.
ventor de la -provincia de Ci.dad
Real, prestando adems servicio eD
las oficinas de la Intervenci6n mili.
tal de la primera regi6n a intenen-
tor de las posiciones a~a.ozadal de
Melilla. (V.l
-1). Jaldo Díaz Baños, de intentn-
tor de la provincia de Ctceres a ín.
terrentor de la provincia de éi.da4
Real, prestando ademt. servici. ea
la~ oficinas de la Intervenci6n alli. •
tar de la primera regi60, sin derech.
a dietas. (V.)
Madrid :24 <le noviembre de 1937.-
Duque de TetuiD.
